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El darrer Informe sobre el Desenvolupament 
Humà de l’ONU diu que el 74% dels migrants 
es mouen dins del propi país i que l’emigració 
dels països empobrits cap als desenvolupats 
només representa dos de cada cinc despla-
çaments entre països. Unes dades que apor-
ten una visió diferent de la immigració, aclarint 
alguns estereotips d'un fet connatural a la condició huma-
na. Avui, més de 192 milions de persones viuen fora del 
seu país d’origen, fet que significa que un 3% de la po-
blació mundial és migrant.
Històricament, els Països Catalans hem estat un des-
tí d'immigració, però també un país d'emigrants. De fet, 
no fa gaire més de 70 anys, els nostres avis van haver de 
cercar refugi a països veïns i fins i tot de fora d’Europa 
per raons polítiques. Aquesta situació, avui es dóna a al-
tres indrets empobrits o en conflicte, on molts dels seus 
ciutadans fugen de la misèria i de la guerra. Un fet da-
vant del qual el poble català respon amb solidaritat, mobi-
litzant recursos econòmics i humans, segurament pel re-
cord del passat viscut.
En molt pocs anys, els Països Catalans han vist arribar a 
més de dos milions de persones. I la immensa majoria han 
vingut per quedar-se. Com a societat d’acollida ens trobem 
davant d’uns reptes que hem de ser capaços d’abordar si 
volem garantir la justícia i la cohesió social que Esquerra 
sempre ha defensat. Hem situat els drets humans, els valors 
democràtics i la llengua i la cultura catalana en el punt de 
trobada, i treballem per construir una societat 
basada en la igualtat d’oportunitats, on tota la 
ciutadania tingui els mateixos drets i deures. Per 
tot això, Esquerra ha impulsat el Pacte Nacional 
per a la Immigració que permet controlar els flu-
xos migratoris ordenadament, evitar la compe-
tència en els serveis públics i garantir l'existèn-
cia d'una cultura pública comuna en una societat diversa. I 
pel mateix motiu, Esquerra ha propiciat que bona part de 
la cooperació de la Generalitat es concentri en els països 
d'origen de la immigració i que s'aprovi una estratègia cata-
lana de codesenvolupament que faciliti la participació dels 
nous catalans en el progrés dels seus països d'origen.
En aquest, com en altres temes, Esquerra ha estat 
l'avantguarda, situant els termes justos del debat davant 
les temptacions populistes dels uns i dels altres. I és que 
mentre el PSOE ha aprovat amb el suport de CiU una re-
forma de la Llei d'estrangeria profundament lesiva dels 
drets civils de les persones migrants, Esquerra ha impul-
sat la Llei d'acollida que facilitarà un major grau d'autono-
mia a la població immigrada. El nostre repte és incorporar 
als nouvinguts a la nació catalana, aportant la seva iden-
titat d'origen a una nova identitat d'acollida basada en un 
projecte cívic i integrador en permanent construcció. Un 
projecte que necessita a tothom que s'hi vulguin sumar, 
vingui d'on vingui i parli la llengua que parli. I la millor ma-
nera de fer-ho és convidant-los a decidir amb nosaltres el 
futur del país mitjançant el dret a vot. |
